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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga, gaya hidup, 
variasi produk dan kelompok referensi secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisis kuantitatif karena data penelitian berupa 
angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 
harga, gaya hidup, variasi produk, kelompok referensi dan keputusan pembelian smartphone 
Xiaomi dan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pengguna smartphone Xiaomi di kota 
Palembang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 
purposive sampling dan berdasarkan metode tersebut peneliti menentukan jumlah sampel sebesar 
180 responden dengan kriteria yang telah ditentukan, pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuisioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji t, uji F, dan koefisien determinasi . Hasil penelitian 
menyatakan bahwa harga, gaya hidup, variasi produk dan kelompok referensi berpengaruh 
signifikan secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian 
 
Kata kunci : Harga, Gaya Hidup, Variasi Produk, Kelompok Referensi, Keputusan Pembelian  
 
Abstract 
The purpose of this study was to determine how much influence prices, lifestyle, product 
variations and reference groups partially and simultaneously on purchasing decisions. Research 
conducted using quantitative analysis techniques because research data in the form of numbers 
and analysis using statistics. The object of research in this study are price, lifestyle, product 
variation, reference group and Xiaomi smartphone purchasing decisions and the research subjects 
in this study were Xiaomi smartphone users in Palembang. The sampling method in this research is 
by using purposive sampling and based method of this researchers determined the amount of total 
sample of 180 respondents with predetermined criteria, the data was collected by the spread of 
questionnaires. The technic of analysis used in this research are multiple linear regression, validity 
test, reliability test, T test, F test and coefficient determination. The results of the study state that 
prices, lifestyle, product variations and reference groups have a significant and partial effect on 
purchasing decisions. 
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1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi pada saat zaman sekarang telah banyak memberikan dampak bagi 
kehidupan manusia. Mulai dari dampak positif hingga dampak negatif yang ditimbulkan. Banyak 
perusahaan berlomba-lomba untuk membuat sebuah teknologi yang baru agar dapat menarik minat 
konsumen sehingga perusahaan dapat tetap bertahan terhadap persaingan teknologi yang terus 
berkembang. Perkembangan teknologi yang memiliki dampak terbesar dalam perubahan dan 
perkembangan yaitu smartphone. 
Millward (2014) pengguna smartphone di Indonesia juga sangat banyak. Jumlah 
penduduknya yang mencapai 250 juta dan menjadi pasar yang besar. Pengguna smartphone 
Indonesia juga tumbuh pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 
2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta orang, 
dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone 
terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.   
Berbagai pilihan merek smartphone  yang dijual di Indonesia yaitu, Apple, Samsung, 
Xiaomi, Oppo, Vivo dan merek lainnya. Xiaomi diminati masyarakat Indonesia dikarenakan harga 
yang terjangkau di hampir semua kalangan masyarakat. menurut perusahaan riset canalys 
Penjualan Xiaomi terdapat peningkatan yang sangat signifikan diketahui pada kuartal 1 2017 
penjualan Xiaomi sekitar 107 ribu unit dan pada kuartal 1 2018 naik menjadi 1,7 juta unit 
smartphone terjual dengan kata lain, pengapalan smartphone Xiaomi meroket sebesar 1.455 persen. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian dilakukan untuk 
melihat pengaruh variabel-variabel harga, gaya hidup, variasi produk dan kelompok referensi 
terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi di kota palembang  baik secara parsial maupun 
simultan.  
 
2. Landasan Teori 
Menurut Malau ( 2017, h. 2 ) Pemasaran merupakan aktivitas, mengatur lembaga, dan proses 
untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi 
pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Menurut American Marketing Association 
dalam Malau (2017:1) mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu aktivitas dan proses 
menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan dan menawarkan pertukaran nilai terhadap 
pelanggan, klien, rekan, dan masyarakat luas. 
Pengertian perilaku konsumen menurut Malau (2017, h. 217) adalah Tingkah laku tentang 
individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, 
mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk kepuasan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian yaitu  
1. Faktor budaya (budaya, sub-budaya dan kelas sosial),  
2. Faktor sosial (Kelompok referensi, keluarga dan peran dan status),  
3. Faktor pribadi (usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup dan 
kepribadian)  
4. Faktor psikologis (motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap) 
Menurut Malau ( 2017, h. 126 ) harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi 
karena harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Menurut Alma (2014:169) 
mengemukakan bahwa  Harga (price) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. 
Menurut Kotler dan Armstrong yang diterjemahkan oleh Sabran (2013. h.52), menjelaskan ada 
empat ukuran yang mencirikan harga yaitu  
1. Keterjangkauan harga 
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 
3. Kesesuaian harga dengan manfaat  
4. Harga sesuai dengan kemampuan atau daya saing harga. 
Menurut Malau (2017, h. 227) gaya hidup merupakan salah satu faktor pribadi dari perilaku 
konsumen yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Konsumen 
tidak dapat terlepas dari gaya hidup mereka yang ingin membeli produk yang bermanfaat dan 
mempunyai kualitas yang baik. Keanekaragaman konsumen dalam memenuhi kebutuhannya 
dipengaruhi oleh karakteristik gaya hidup yang diukur berdasarkan aktivitas dalam memenuhi 
kebutuhannya seperti pekerjaan, hobi, hiburan dan olahraga, dan minat seseorang berdasarkan 
keinginan produk yang diharapkan serta pendapat atau opini seseorang terhadap produk yang akan 
dibeli sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. indikator gaya hidup diukur melalui 
aktivitas (activity), minat (interst), opini (opinion). 
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Menurut Tjiptono (2014) mendefinisikan varian produk adalah suatu unit khusus dalam 
suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau 
atribut lain, yang biasanya juga disebut stockkeeping atau variasi produk. Hubungan antara 
keragaman produk dan perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sangat erat 
kaitannya pada kelangsungan penjualan suatu perusahaan. kondisi yang tercipta dari ketersediaan 
barang dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif sehingga menimbulkan banyaknya pilihan 
dalam proses belanja konsumen. indikator  dari  Variasi  produk menurut adalah : Corak, Kualitas, 
Desain 
Kelompok referensi (reference group) adalah seorang individu atau sekelompok orang yang 
secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok referensi melibatkan satu orang atau 
lebih yang digunakan sebagai alasan pembandingan atau acuan dalam membentuk respons afektif 
dan respon kognitif serta melakukan perilaku (Peter dan Olson: 2014:132). Indikator dari kelompok 
referensi adalah keluarga, lingkungan sosial dan  teman atau rekan kerja 
Menurut Malau (2017, h. 217) Keputusan Pembelian Konsumen merupakan sebuah tindakan 
yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap produsen pasti menjalankan 
berbagai strategi agar konsumen memutuskan untuk membeli produknya. Keputusan pembelian 
konsumen memiliki 5 tahapan yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, mengevaluasi 
alternatif, keputusan pembelian dan perilaku paska pembelian 
 
Kerangka Pemikiran yang digunakan di dalam penelitian sebagai berikut: 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Sumber: Penulis 2018      
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 2.1., kerangka pikir penelitian yang menjelaskan adanya hubungan variabel harga, 
gaya hidup, variasi produk dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian smartphone 
Xiaomi di kota Palembang baik secara parsial maupun simultan. Hipotesis pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut 
H01: Harga, Gaya Hidup, Variasi Produk dan Kelompok Referensi berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian smartphone Xiaomi di kota Palembang secara parsial. 
Ha1:  Harga, Gaya Hidup, Variasi Produk dan Kelompok Referensi tidak berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian smartphone Xiaomi di kota Palembang secara parsial. 
H02: Harga, Gaya Hidup, Variasi Produk dan Kelompok Referensi berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian smartphone Xiaomi di kota Palembang secara simultan. 
Ha2:  Harga, Gaya Hidup, Variasi Produk dan Kelompok Referensi tidak berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian smartphone Xiaomi di kota Palembang secara simultan. 
 
 
 
GAYA HIDUP  
 
 
KEPUTUSAN PEMBELIAN  
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3. Metodologi Penelitian 
Jenis Penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. yaitu untuk membuktikan hubungan antara variabel harga, gaya hidup, 
variasi produk dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian smartphone xiaomi di kota 
palembang. 
Objek penelitian yang diteliti disini Objek pada penelitian ini adalah smartphone 
Xiaomi..Subjek penelitian adalah pengguna smartphone Xiaomi di kota Palembang. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Nonprobability Sampling, 
Karena keterbatasan waktu dalam penelitian maka metode pengambilan sampel menggunkan 
Purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut 
Sugiyono (2013, h.85). metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah dengan 
metode Roscoe  Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau 
regresi ganda), maka jumlah responden minimal 10 kali dari jumlah indikator variabel yang diteliti. 
Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pengguna 
smartphone Xiaomi di kota palembang sebanyak 180 orang dengan kriteria yang telah ditentukan 
Jenis data yang digunakan data primer adalah data yang didapatkan melalui survei lapangan 
yang menggunakan semua metode pengumpulan data original dengan penyebaran kuisioner dan 
wawancara kepada responden. Data sekunder penelitian ini didapat dari buku, jurnal-jurnal, dan 
dokumen lainnya yang memiliki hubungan dengan materi kajian. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Hasil pengolahan data yang sudah dilakukan terhadap variabel bebas dan variabel terikat 
dapat dilihat berdasarkan tabel 4.1, 
Tabel 4.1 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,742a ,551 ,540 2,32944 
a. Predictors: (Constant), kelompok, Variasi, Gaya, Harga 
b. Dependent Variable: Keputusan 
 
Berdasarkan tabel tersebut nilai Adjusted R Square sebesar 0,540 (54%) variabel keputusan 
pembelian dapat dipengaruhi oleh variabel harga, gaya hidup, variasi produk dan kelompok 
referensi sedangkan 46% (100% - 54%) variabel keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh 
variabel diluar penelitian seperti kualitas produk, citra merek dan promosi. 
 
Tabel 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keputusan Pembelian = -11,537 + 0,855 Harga + 0,502 Gaya Hidup + 0,442 Variasi Produk + 
0,494 Kelompok Referensi 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -11,537 2,803  -4,117 ,000 
Harga ,855 ,085 ,570 10,120 ,000 
Gaya ,502 ,141 ,184 3,570 ,000 
Variasi ,442 ,131 ,173 3,365 ,001 
kelompok ,494 ,140 ,199 3,529 ,001 
a. Dependent Variable: Keputusan 
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Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat di interpretasikan bahwa : 
• Apabila variabel harga, gaya hidup, variasi produk, dan kelompok referensi bernilai konstan 
maka keputusan pembelian konsumen berkurang sebesar -11,537 
• Setiap peningkatan variabel harga sebesar 1 mampu meningkatkan keputusan pembelian 
sebesar 0,855. 
• Setiap peningkatan variabel gaya hidup sebesar 1 mampu meningkatkan keputusan pembelian 
sebesar 0,502. 
• Setiap peningkatan variabel variasi produk sebesar 1 mampu meningkatkan keputusan 
pembelian sebesar 0,442. 
• Setiap peningkatan variabel kelompok referensi sebesar 1 mampu meningkatkan keputusan 
pembelian sebesar 0,494. 
 
Pada pengujian hipotesis secara parsial (Uji T) memiliki kriteria bahwa t hitung > t tabel sebesar 
1,973, berdasarkan tabel diatas untuk pengujian hipotesis secara parsial dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
 Nilai t hitung pada variabel harga sebesar 10,120 > 1,973 (t tabel) sehingga dinyatakan harga 
memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Harga juga termasuk faktor 
yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Jika harga tersebut 
terjangkau dan dapat bersaing dengan merek lain membuat konsumen menjadi tertarik untuk 
melakukan pembelian produk tersebut. 
 Nilai t hitung pada variabel gaya hidup sebesar 3,570 > 1,973  (t tabel) sehingga dinyatakan 
gaya hidup memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Kaitan dalam 
pemilihan produk smartphone seseorang cenderung lebih memilih jenis smartphone yang 
sedang trend di masyarakat untuk mengikuti gaya hidup. Hal ini dibuktikan pada penjualan 
smartphone Xiaomi kuartal I 2018 yang mencapai 1,7 juta unit yang terjual, menjadi titik awal 
untuk memasuki trend baru dimasyarakat dalam pemilihan smartphone 
 Nilai t hitung pada variabel variasi produk sebesar 3,365 > 1,973 (t tabel) sehingga dapat 
dinyatakan variasi produk memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. 
Variasi produk itu muncul atas dasar kebutuhan konsumen yang berbeda-beda dan penerapan 
dalam variasi produk smartphone Xiaomi telah berjalan lancar. Redmi dan Mi merupakan salah 
satu variasi produk smartphone Xiaomi yang begitu banyak pilihan sehingga konsumen dapat 
memilih varian mana yang cocok bagi kebutuhan, keinginan dan maanfaat yang ingin 
didapatkan 
 Nilai t hitung pada variabel kelompok referensi sebesar 3,529 > 1,973 (t tabel) sehingga dapat 
dinyatakan kelompok referensi memiliki pengaruh secara parsial terhadap. keputusan 
pembelian. keputusan pembelian konsumen dimulai dengan pencarian informasi, sama hal nya 
dengan pembelian smartphone sebelum melakukan pembelian konsumen akan mencari 
informasi tentang smartphone tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, manfaat atau nilai lebih 
produk tersebut dalam hal ini tidak jarang konsumen meminta saran kepada kelompok referensi 
nya yang lebih berpengalaman dalam penggunaan smartphone tersebut. 
 
Tabel 4.3 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1164,197 4 291,049 53,637 ,000b 
Residual 949,603 175 5,426   
Total 2113,800 179    
a. Dependent Variable: Keputusan 
b. Predictors: (Constant), kelompok, Variasi, Gaya, Harga 
 
Pada pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) memiliki kriteria bahwa f hitung > f tabel 
yang diperoleh dari df pembilang 4 dan df penyebutnya 175 dengan taraf signifikan 5%. 
Berdasarkan tabel diatas hasil f hitung sebesar 53,637 > 2,42 (f tabel) yang artinya harga, gaya 
hidup, variasi produk dan kelompok referensi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 
pembelian. 
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5. KESIMPULAN DANSARAN 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah persamaan regresi dalam penelitian ini adalah 
Keputusan Pembelian = -11,537 + 0,855 Harga + 0,502 Gaya Hidup + 0,442 Variasi Produk + 
0,494 Kelompok Referensi. Tingkat pengaruh variabel harga, gaya hidup, variasi produk dan 
kelompok referensi terhadap keputusan pembelian sebesar 54% dan sisanya 46% dipengaruhi oleh 
variabel lain seperti kualitas produk, citra merek, promosi dan lain sebagainya. Variabel harga, 
gaya hidup, variasi produk dan kelompok referensi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
smartphone Xiaomi di kota Palembang baik secara parsial maupun simultan. 
 
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian yaitu;  
1. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk menerapkan variabel-
variabel yang mampu meningkatkan keputusan pembelian, khususnya pada pengaruh harga, 
gaya hidup, variasi produk dan kelompok referensi dimana perusahaan harus mempertahankan 
harga produk yang terjangkau, meningkatkan kualitas dan manfaat yang didapatkan konsumen 
dalam pemakaian smartphone Xiaomi, melakukan inovasi-inovasi dalam hal menciptakan 
produk smartphone yang beraneka ragam dan juga promosi terus dikembangkan perusahaan 
agar masyarakat lebih mengenal produk xiaomi terutama di kota palembang. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin 
melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini, sebaiknya lakukanlah penelitian terhadap 
46% variabel lain yang mempengaruhi keputusan pembelian antara lain Kualitas produk, citra 
merek, promosi dan lain sebagainya sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan 
bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat ataupun bidang akademis. 
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